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L'Assemblée Générale du 5 Mars 1959 
Précédée de la réunion de la section des petites et moyennes bibliothèques 
dont nous parlons d'autre part, le dîner traditionnel s'ouvrit à 19 h. 30 dans 
la salle de géologie de l'École supérieure des Mines. Grâce au dévouement de 
Mlle Dollfus et de ses collaboratrices, la formule du repas froid avait été 
reprise cette année et le dîner se déroula dans une atmosphère très cordiale. 
L'Assemblée générale proprement dite fut ouverte peu après 21 h. par 
Mlle Dougnac, Vice-Présidente, à qui avait été confiée la charge du rapport 
moral, dont on trouvera le texte ci-après. La parole fut ensuite donnée à 
M. Jean Babelon, Conservateur en chef du Cabinet des médailles, qui évoqua 
la mémoire du Président L.M. Michon, en des termes aussi justes qu'émouvants. 
On entendit ensuite le rapport financier établi par Mlle Dollfus : nous le 
reproduisons plus loin. Puis le vote fut ouvert pour une double élection : celle 
d'un Président, en remplacement de M. Michon, décédé ; il avait été convenu 
que le nouveau président serait nommé pour deux ans seulement de façon à 
achever le mandat précédemment confié à M. Michon ; une seconde élection 
portait sur un poste de Vice-Président pour remplacer Mlle Dougnac, sortante 
et non rééligible. 
Prirent part au vote 159 personnes dont 56 avaient envoyé leur bulletin 
par correspondance (1). 
(1) Nous avons reçu les votes par correspondance de : M. Ahmed-Bioud, Mme de Beau-
villé, MM. Belgodère, Bequet, Mlle Berna, M. Betz, Mlls Bernardin, Bruchet, Cannac, Cheva-
lier, Cormier, Courtois, Cunésil, Delrieu, Mines Desternes, Dinand, Mlles Dubois, Ducroq, 
Mme du Garreau, Mlles Faisant, Farne, Mme Fédorov, M. Féret, Mmes Ferry, Frendo, 
Mlles Guittet, Houssay, Mme Huri, MM. Jay, Jenny, Josserand, Jeunet, Mlles de Kerverseau, 
Labbé, Lacour, Laurent, M. Lelièvre, Mmes Leroy-Denicker, Lille, Mlle Maylié, Mme Mériot, 
M. Ouy, Mlle Pascal, MM. Poindron, Ponteau, Rachman, Mlle de Saint-Aftrique, M. Seguin 
(Rouen), Mme Serrano, Mlle Serrier, Simon, MM. Tremblot de la Croix, Vallery-Radot, 
Weiss. - Nous n'avons malheureusement pas pu tenir compte de quatre envois, ne portant 
sur l'enveloppe extérieure aucune indication d'origine. 
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Au poste de Président fut élue avec 136 voix, Mlle Myriem Foncin, Conser-
vateur en chef du Département des Cartes et plans à la Bibliothèque Nationale 
(avaient obtenu : M. Raux, 17 voix ; Mlle Dougnac, 2 voix ; MM. Babelon, 
Le Chapelain, Masson, Poindron, chacun 1 voix.) 
Pour le poste de Vice-Président fut élu avec 134 voix, M. Maurice Piquard, 
Conservateur en chef chargé de l'administration des bibliothèques de l'Uni-
versité de Paris (avaient obtenu : M. Fillet, 16 vo ix ; Mlle Chaumié, 3 voix : 
M. Caillet, 2 voix ; MM. Lethève, Masson, Raux, chacun 1 voix.) 
La soirée fut ensuite occupée par une communication de M. Jean Bleton. 
conservateur à la Direction des Bibliothèques, consacrée à « dix ans de travaux 
dans les bibliothèques françaises ». L'exposé de M. Bleton concernait, comme 
il l'indiqua lui-même, les seules bibliothèques dépendant de la Direction des 
Bibliothèques de France, mais le nombre des transformations et la variété des 
bâtiments nouveaux élevés dans toutes les régions de France provoquèrent 
l'intérêt le plus vif chez les auditeurs. Une série de très belles vues en couleur 
dont la projection fut malheureusement gâtée par quelques incidents méca-
niques, rendit encore plus vivante cette remarquable présentation. 
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